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 ABSTRAK 
 
 
  Penelitian ini merupakan bentuk kajian yang dilakukan di sebuah sekolah 
khusus di Indonesia, yaitu Sekolah Olahraga. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengamati penampilan gender yang muncul pada atlet perempuan 
khususnya pada cabang olahraga takraw. Peneliti ingin membuktikan bahwa 
gender tidak terikat pada jenis kelamin, begitu pula sebaliknya. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif dimana peneliti 
terlibat langsung dalam aktifitas atlet perempuan, tidak hanya pada cabang 
olahraga takraw tetapi juga dari cabang olahraga lain, seperti Judo dan Gulat, 
sehingga peneliti mengetahui perbedaan ataupun persamaan yang muncul pada 
penampilan gender atlet perempuan tersebut. Teori yang digunakan sebagai 
rujukan penelitian serta penulisan tesis ini mengacu pada teori gender Judith 
Butler yang menjelaskan tentang bagaimana gender bisa bersifat fleksibel, 
bergantung pada kondisi, tempat dan waktu. Dengan mengacu pada teori ini, 
peneliti mencoba mengungkap penampilan gender pada atlet perempuan terpaku 
pada jenis kelamin atau tidak. Penampilan fisik atau gaya pakaian (fesyen) 
merupakan salah satu objek penting dalam pengamatan sehingga merupakan 
sebuah keharusan untuk menyertakan teori fesyen Fraid Davis untuk memahami 
makna fesyen yang melekat pada gaya pakaian yang dikenakan oleh atlet 
perempuan (takraw). Melalui dua teori tersebut, penelitian yang dilakukan telah 
membuktikan bahwa atlet perempuan (takraw) tidak menampilkan gendernya 
sesuai dengan konstruksi budaya yang melekat pada perempuan pada umumnya. 
Atlet perempuan (takraw) bisa tampil sangat maskulin meskipun mereka berjenis 
kelamin perempuan. Selain itu, gaya rambut dan pakaian atlet perempuan (takraw) 
tidak hanya menyampaikan pesan atas sebuah identitas diri, tetapi juga kelompok 
yaitu cabang olahraga takraw. 
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